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суда. Но, несмотря на все это, мы все еще далеки от идеала 
демократического общества.  
Существует ряд проблем, которые противоречат нашему 
представлению о демократии. Среди них мы можем выделить, 
например, многочисленные нарушения при проведении выборов: воля 
народа, которая является основной ценностью, к сожалению, не 
учитывается в государстве. В результате в демократическом 
государстве отсутствует основополагающий признак демократии –
власть народа. В сложившейся ситуации граждане даже не верят в то, 
что именно они управляют государством, а всё чаще мы слышим из уст 
людей, что в Украине правят олигархи, а слова о власти народа 
граждане зачастую воспринимают как некую формальность, которой не 
существует в действительности. Согласно закону Украины о 
референдуме, народ в случае недоверия к власти может объявить 
импичмент и свергнуть власть. Но за все время существования 
современной Украины подобной процедуры не проводилось, и это не 
потому, что у народа нет претензий к власти. Это еще раз говорит нам о 
том, что власть народа – это некий миф, и он не имеет никакого 
отношения к реальности. 
Учитывая многолетний опыт развития демократии в других 
странах, мы можем говорить о том, что Украина – молодое государство, 
и с течением времени, развитием общества и усилиями граждан 
недостатки уйдут, и мы сможем жить в лучшем, истинно 
демократическом, независимом государстве.  
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Словосочетание «мораль и власть» продуцирует в сознании 
ассоциацию с государственной властью. Сам собой напрашивается 
анализ проблемы места морали, нравственных ценностей в политике, 
соотношения этики и государственной власти, моральный облик 
правящей силы. Это проблема хоть и древняя, но актуальная во все 
времена. Морально ли само явление власти? 
Мораль – консервативная альтернатива закона, складывающаяся 
веками. Она возникает в обществе как необходимость, как способ 
упорядочения социальных отношений. В определённом смысле можно 
сказать, что она служит прагматическим интересам общества, так как 
следование моральным установкам позволяет каждому человеку 
достичь собственных целей: «Делай, что считаешь нужным, но в рамках 
нашего устного договора о том, что правильно и неправильно, что 
хорошо и что плохо».  
«Власть» как самостоятельная категория исследуется лишь с 
середины XX века. Специалисты, изучая власть, определяют её как 
принуждение, влияние, контроль. В сущности, мораль и власть близки 
по содержанию: контроль и подчинение. Особенное в морали – 
самосознание, совесть; у власти – сила.  
Если говорить об обществе, то здесь каждый его член, в том числе 
и наделенный властью, преследует свой интерес. Однако у каждого 
гражданина есть моральная обязанность «согласовывать» свой личный 
интерес с интересами других членов общества. И тут возникает 
интересная закономерность. Чем выше по общественному статусу 
человек, тем меньше ресурсов для контроля со стороны общества и тем 
больше ресурсов у самого индивида для игнорирования своей 
моральной обязанности.  
С другой стороны, чем выше общественный статус индивида, тем 
более высокие требования предъявляются ему со стороны общества 
именно потому, что он обладает большими, по сравнению с остальными 
членами общества, ресурсами. Таким образом, говоря о морали власти, 
мы на самом деле имеем в виду нравственную оценку поведения 
отдельных людей, представленных в ней. 
Итак, с одной стороны, власть и мораль – явления, рядом стоящие. 
И то, и другое есть некая сила, оказывающая воздействие на индивида, с 
помощью определенных ресурсов, с целью построения общества 
определённого типа. С другой стороны, власть и мораль – это 
некоторые предикаты, характеризующие состояния различных 
субъектов общественных отношений. Например, у одного субъекта 
может быть власть, но отсутствовать мораль; а может быть и наоборот: 
есть мораль, но нет власти.  
Вывод, как оказалось, не оригинален. В настоящее время мы 
говорим о делегировании части общественной власти группе лиц. 
Возникает вопрос: каков моральный облик этой группы и как общество 
может контролировать и влиять на изменение стиля и формы властного 
поведения?  
 
